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Una aclaración 
En breves palabras vamos a deshacer un equívoco que 
flota en el ambiente y que es causa de apasionada discu-
sión y de lamentables consecuencias. El origen radica en 
una campaña llevada a cabo por los componentes de la 
candidatura popular apoyados por este periódico y cuyo 
objeto ha sido simplemente protestar contra una actuación 
política de nuestra primera autoridad provincial. 
Entiéndase bien: contra una actuación política. E s más, 
no hemos calificado ni nos hemos metido a averiguar, ni 
hemos formulado acusaciones acerca del carácter de dicha 
actuación. La protesta es contra el hecho de actuar sim-
plemente y por su parte la han hecho los candidatos ante 
la propia persona interesada. 
Y creemos que con ello, no se ofende personalmente a 
nadie, pues a nadie hemos aludido y nos hemos limitado 
simp'emente a una crítica política y a ejercer un derecho 
de censura que hoy es perfectamente natural y que se ha 
hecho en todas partes incluso a los mismos ministros del 
Gobierno provisional, que no por eso se sienten ofendidos, 
pues si no hubiera división de opiniones y lucha de partidos 
la política sería una cosa muerta y sin sentido como lo era 
en tiempos de la dictadura. 
Las censuras de nuestro editorial último no eran más 
que la continuación de la protesta citada y, en absoluto, 
han pretendido aludir a la honorabilidad del gobernador ni 
de ningún candidato, cuya conducta personal no hemos 
dejado nunca de creer intachable. 
En nada, pues, afecta a la persona del candidato señor 
Borrajo, sino simplemente al desbarajuste de información 
en lo que, desde luego, le creemos completamente ajeno y 
nunca pudimos pensar que se considerase aludido. Puesto 
que así es y puesto que otras personas pudieran creerlo 
también, hacemos esta aclaración para que queden las 
cosas en su punto. 
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fuerzas de la derecha que tan Foresta vez el país en ma- fes de sus raíces en mieles, 
provocadoras aparecían cuan- sa se ha declarado ministe- aromas, flotes, fruíos, y no un 
do acampaban a la s xnbra rial. España ha votado a fa- f^f ^ ^nsijbsfSnCÍe las. 
U , , V j , r, . . ^ u - J mieles, y las fintas y las flotes 
del alcázar del Poder..? No; vor de este Gobierno de re en eSf¡¿¡cojes 
España quiere cambiar, reno- publicanosy socialis'as sinque 
varse, transformar de arriba los electores se hayan dejado 
Ba 
• ; 
En Ir o en las bodas, ttiste. 
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ÀQOZA 
E l Consejo de Administración de éste Banco, ha 
lizaran el único acto de la vida 
que no puede nunca tomat se a 
b t orna! 
EMILIO CASTELAR. 
Ante las Cor tes Consti tuyentes 
L o que han dicho 
las urnas 
Unas elecciones generales, 
y más aún un período consti-
tuyente, pueden producir una 
primera impresión confusa, 
contradictoria. Cada provin-
cia da su nota, cada votación 
tiene su sentido. Los inciden-
tes, los episodios, ios resul-
tados parciales desvían, qui-
zás, nuestra atención... 
Pero, poco a poco, miian-
do las cosas en grande, con 
la necesaria perspectiva, su-
perando lo que es local, olvi-
dando lo que es personal, nos 
daremos cuenta de la total 
significación que tienen las 
elecciones en conjunto. Entre 
tantas voces discordes como 
parecen salir de las urnas 
percibimos amplias coinciden^ 
cias, acentos comunes, y va 
formándose una voz general, 
va destacándose una voz 
sola, colectiva, predominante. 
Escuchémosla. Porque esta 
voz, coral de muchas voces, 
es la voz de España. 
¿Qué han dicho, en surna, 
las urnas electorales? 
En primer término, han di-
cho: «¡República, República, 
República!...» El plebiscito, 
en este sentido, ha resuitado 
indiscutible, aplastante. Todo 
Podrá ocurrir en nuestro país 
^nos una restauración mo-
nárquica. Los monárquicos, 
para recolectar penosamente 
unos millares de votos, han 
tenido que negar su filiación, 
alegando que acataban el ré-
J gimen republicano, de acuer-
do con las normas de León 
Xlll y de lodob los padres de 
ia Iglesia... ¡Ellos que hace 
tres meses no se cansaban de 
repetir que aquí, en España, 
eran consustanciales el trono 
y el altar! 
La voz de las urnas ha di-
cho también: «¡Adelante!...» 
«¡A id izquierda!...» No quie-
re hoy el país una KepúDnca 
couacrvadoia, »mo una Kcr 
puoncu avanzada. La tracción 
mas numerosa de la Cámara 
la constituirá el partido so-
cialista. España ha hecho jus-
ticia a la obra admirable de 
emancipación, organización 
y educación del pucbio, rea-
nzaaa por el socialismo año 
tras año, en un ambiente por 
lo común hostil y en circuns-
tancias a veces dificilísimas. 
Los socialistas con los re-
publicanos de la izquierda su-
marán una considerable ma-
yoría de diputados. Las ur-
nas, pues, reclaman un rápi-
do^ vanee político y social. 
¿Dónde están ahora, vene-
rables reaccionarios, aquellas 
a abajo la vida de la nación, seducir ni por prédicas cleri- p0rque genera amorsiempte' aJQovda.do repartir un dividendo activo a cuenta de loa 
Añadamos, además, que el cales ni por las exaltaciones mot tales, y resignadfsimo en 
éxito electoral de Lerroux, del extremismo revoluciona- los enfiertos, porque la muetfe 
«conservador frente a la anar- rio. geneta siempre inmortales. 
quía» significa que esa trans Para cumplir, pues, el man j • * * 
formación radical España an- dato de las urnas es necesa-j ¡Cuántos hombtes no batían 
hela realizarla dentro del or- rio que la conjunción se man cosa ninguna gtave y seria en 
den, dentro de la ley. El 28 tenga y que el actual Gobier-!^ $da, si alguno vez no se 
de junio, como e l l 2 de abril, no siga unido en el Poder mullesen, y al morirse, no rea-
es la revolución dentro del Decíase antes que la coalición 
Derecho. debía continuar hasta que se 
Las urnas h^ n dicho ade reuniesen las Constituyentes, 
mas: «¡obreros e intelectua Ahora se ve que debe subsis. 
les...! «¡Juventud...!» Abun- tjr; por i0 menos, hasta que 
darán en estas Cortes Cons se Vüte la Constitución. La 
tituyentes los obreros y t un- Cüaiición derrocó a la monar-
bién los escritores y profeso- quía; ia Cüaiición proclamó la 
res. Por otra parte, la mayo Kepúbiica; ia coalición ha de 
ría de los diputados serán jó- dar ahora nuevo régimen 
venes. En términos genera 8U ley fundamental, en cuya 
les, cabrá ahora decir, por redacción colaboren todas las 
primera vez, que lo más alto fuerza8 que triunfaron juntas 
de la intelectualidad española ei Y¿ de abril. 
estará representado en el Par-, LUIS D ¿ labCJETA 
lamento. \ 
Recordemos que ios inte- • iiiiiijiiiiiiiiiiiiiiw 
iectuales y los obreros, con 
eos de 
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la juventud estudiosa, fuerzas 
todas del porvenir, consti-
tuían la pesadilla del antiguo 
régimen. Hoy son la espe-
ranza del régimen nuevo. La 
democracia ha mostrado un 
certero instinto de selección 
llevando a las Cortes a los 
más elevados representantes 
del pensamiento nacionaK 
Y acaso la democ acia ha-
ya hecho más. No nos fijemos 
sólo en los nombres ilustres, 
consagrados, que han recibido 
ahora la honrosa aclamación 
de los votos populares. Hay 
en esas listas de candidatos 
triunfantes por las diversas 
provincias muchos hombres 
nuevos que apenas empiezan 
ahora a ser conocidos. De 
entre ellos es de esperar que 
en estas Cortes, cual en las 
Cortes de Cádiz, algunos se 
revelen como notables políti-
cos y futuros gobernantes. 
El viejo régimen, agolado, 
se disculpa repitiendo. «No 
hay más cera que la que ar-
de.» Poca ardia, a la verdad, 
en su oscura capilla. Pero 
ahoia veremos, sin duda, que 
había más cera, olvidada en 
las colmenas espiritudles de ¡ORO V1E| ) 
la tierra española. P ^ X Í A M í P V T O 
Las urnas, en í.n, han di- ^ 
cho. «¡Conjunción n publica-1 
-.««i u** i , ^ u- ie/ desmedido logro de las des no-socialista!...» « merno . . . 1 apoúetadas ambiciones, y no 
de coalición!.. .* En Q ntxa\,\ en ¡a satistacc¡ón de ¡os aiectos 
las candidaturas de los partí \tietnos y sencillos, es como 
dos de la conjunción, hdn sa- \ Quien cteyeta satisfacer la sed 
ido triunfantes, y las candi en el oleaje amatgo de los ma 
tes y no en el agua ae clarísi 
ma tecatada fuente. I 
Noche verdaderamente apoteú 
sica fué ia pasada del día de San 
P dro, en que el entusiasmo de 
los villelenscs se desbordó. 
El motivo era justificadísimo; 
• uno de- sus hijos más preclarob, 
1 el insigne juñacousuitO don Grc 
'geno Viiattíia tnuuídda en uuai> 
I ticccioues, r tñ.das, a la par que 
' sinceras y auuqus en la capital 
t i L·iïàlero Ue votos era relativa-
cuente pcqutfiu, en los puebles, 
mcj j r dicho en el pueblo triunfa 
ba la candidatura de los hombres 
ubres, plenos de una ideología 
santa que na de redimir a nuestra 
querida Patria. 
Ei Centro R;pubiitano vióse 
toda la tartU concurridísimo; 
emisarios ib^n y venían a la ca 
pita! ansiosos de noticias que re-
1 íitjarau ci tnuaf J del paisano Vi-
Ilatclu. 
! Miguel Cilve, cúbese a una si-
lla y en voz alta lee un resultado 
I y a continuación dice una frate, 
que ni con un escalpelo hiere más; 
el entUiiitsmo crece por momen 
tos, la muchedumbre hierve, y 
por f ía con esa espontaneidad sa> 
' .ida del pueblo, acuérdase dar 
i una serenata a la madre y her 
j mana del tnuúf ^nt-j diputado, 
j L i procesión cívica foimóse en 
¡ la carretera y a los briosos acor-
! des del Himao de Riego, desfiló 
¡ por la gran plaz* de la Libertad 
I ftafita llegar a la casa donde nació 
el camarada Vilatela. Momentos 
'indescriptibles; una much¿dum 
i bre enmudecida por la emoción, 
ün el balcón dos viejecitas son-
i ieo, lloran..., la uaa consciente 
de sus actos i-ñ^ra en aquellos 
instantes, retazas de su vida.'., 
unos pequ ñueios correteau, ja^-
gan p'orl'A" cs-i... ¡que sab-u elL t, 
de éstas sUb.iaicS escenaa,..! 
La fiesta, el homenaj: va a e'úi 
p Zir. Ua ras^uio de guitarras y 
bandurrias atruena el espacio con 
.sus. vibrantes notas, gargantas 
Quien busca la telicidad en s' v,rlles y f ^ Í ^ » ento 
nan unís j o t í s Valientes. 
— ¿Cuándo se ha de discu-
rrir al revés?—Cuando nos 
hablan a la malicia. Con 
algunos todo ha de ir a l 
enconíraao: el s í es no y el 
no es sí; el decir mal de 
una cosa se tiene por esti-
mación de ella, que el que 
la quiere para s í la des 
acredita para los otros. Ao 
todo alabar es decir bien, 
que algunos, por no alabar 
los buenos, alaban tam-
bién los malos; y para 
quien ninguno es malo, 
ninguno será bueno. 
GRACIAX. 
Illlllllllllllliillllllllllllllllllllllllllillillllllllltllllllllllllllllll 
I a R e d d c c i ó n de R E P U -
B L I C A e s í á integrada 
por Gregor io Vha íe l a , 
d irector ; Vicente I ranzo, 
M a r . u i l Ví l Ién .Pu íae l Ba-
laguer, J o a q u í n Cavero, 
l u i s Fec^d. José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
M t r c e i o Urie!, Fernando 
L ó p e z , J o s é 4ndu| t J o s é 
Soler , í uis Dopor to , Pe-
d r o Vargas , R a m ó n Fe-
ced, Mart ín Crespo, Ma-
r iano C a ñ a d a , y Fer-
nando Valera . 
beneficios del presente año de tres por ciento libre de 
impuestos. 
Este dividendo número 41 de as acciones liberadas 
se pagará a razón de 15 pesetas por acción y de 9 pese-
tas sobre el número 7 de las no liberadas a partir del día 
1 dal próximo julio, en las oficinas de la Sociedad en 
Zaragoza y en las de sus Sucursales; en Bilbao, en el 
Banco de Bilbao; en Pamplona, en la Vasconia; en San 
Sebastián, en el Banco Guipuzcoano, y en Vitoria, en el 
Banco de Vitoria, presentando ai efecto los Extractos de 
iDsedpción y Resguardos provisionales, respectivamen-
te, para estampar los correspondieiites cajetines. 
Zaragoza, 30 de junio de 1931. 
El Secretario, 
J o s é Lui s Bregante. 
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£1 escrutinio de las elecciones 
a diputados a Cortes 
Esta mañana, a las diez, se reunió en ia Audiencia ia 
Junta provincial del Censo presidida por don Fidel Alique. 
Comenzó el escrutinio con la asistencia de numeroso 
público deseoso de conocer el icsultado definitivo de la 
elección, 
Dada la gran cantidad de pueblos y candidatos, esta 
labor no creemos pueda quedar terminada antes de media 
noche, causa por la que no podemos ofrecer a los lectores 
el resultado total de los sufragios obtenidos por cada 
candidato. 
Lo haremos en nnestio próximo número. 
como ts hijo de Víllel 
estamos de enhorabuena. 
Ya era horica que en Vil le l 
tuviésemos algo grande, 
y es presento a Vilatela 
honra y gloria de su madre. 
Mañico en las elecciones 
quo airibica te has subió, 
acuérdate de nosotros 
cuando estés con el Menistro. 
Es pequeño de estatura 
pero en acciones t m grande 
que sus mismos enemigos . 
decidieron el votarle. 
Hoy es di* de alegría 
para el pueblo de Villel 
porque él señor Vilatela 
no se olvid irá de él. 
Va no te canto más jotas 
que mi lira s¿ emociona, 
al v_jr escrito tu nombre 
en las letras de victoria. 
Los pot tas, - hijos del pueblo - , 
tambiéa el pu blo es romántico y 
cuand.; Ih'g u ocaáióa sabesen-
t r. Los Cuntidorcs del pueble 
también, y coa sus preciosos esti 
los, demostraron ser uucs formi 
dables cantadores. 
razón al futuro representante en 
Cortes constituyentes don Gregor 
no Vilatela, y en segundo iu¿ar 
al pueblo de Villel , que al honrar 
a uno de sus bijos, ei honrado es 
él, asi se elevan y se digniñcan 
los puebios. 
. CORRESPONSAL. 
Villel 30 6.931. 
M O L I N O S 
Aquello de que «tos pueblos t i -
ran siempre de la u rbo , sirvien-
do de rèmora a todo avance poli-
tico-social, no reza con tste pue-
blo siempre propicio a todo ideal 
innovador. Ei miedo lugareño a 
cuanto signiüque cambio de pos-
tura, como si en general pudieran 
empeorar, no existe en este pue-
blo, que siempre se situo en la 
izquierda; en la dinástica en tiem-
pos de la monarquía, en la repu-
blicana en los actuales. 
L u S tres é í e c c í ^ e s convocadas 
> celebradas poi 1 R púoiicanau 
siuo tres rt/JEttaaos uiuafos iz-
quicrüistas; ei Ayuntamiento e¿tá 
constituido por mayoría repúbli-
daturas ajenas a ios partidos 
de la conjunción, ya a su de-
recha, ya a su exlrema iz 
quierda, han quedado venci-
das. E l pueblo español ha da-
do al Gobierno de fa Keoú 
bkcaj tal como está constituí-
do, el más resuelto voto de 
confianza 
Vo quieto un at fe que suba 
lo real y ¡o ideal, y no un atle 
que baje los conceptos putos 
y las inspit aciones santísimas 
del espíritu a imputezas ae la 
tealidad, como quiero un árbol 
I que ttansubslancíe los esliétco-
Entre las muchis que se canta-
on, rtcuerdo las siguientes: 
A doña Cencha y su hija 
venimos a saludar, 
porque h i tríuofddo su hijo 
al grito de lib írtad. 
Por diferentes conceptos 
sois stfiora venerable 
por ser mujer, per ser buena, 
per ser viuda y por ser madre. 
Estamcs mny orgullosos 
con el triutifo que has legrado, 
tus amigos de Villel 
todos te estrechan la mano. 
L^ R publica nos trajo 
diputado a Vilatela, 
S J U ellos, A fredo Mdrtía, Ani- cana y tr inoría socialista; el Juz-
'gado lo integran personas de can-
dídatura republicana; en las elec-
ciones a diputados habidas el ja -
sado día 28 han obtenido 240 vo-
tos entre R. R. S. y socialistas 
contra 25 que obtuvieron las de-
rechas, lo que supone una razón 
de 9 23 a l . 
Los diputados que han alcanza-
do mayor cú nero devotos son: 
don Juan M^rtía Sauras, don 
Gregorio Vilatela, don Vicente 
Irai zo y don Rámóa Feced, que 
"egaron a la cifra de 200 cada 
ceto Muñoz y J jsé Calpe, La ban-
dera la llevó la sim{ ádca Vicenta 
Pró , . 
L t fiesta ha terminado, üua 
muirreita ataviada de ntgro, aco-
dada en la bc-nmdiUa del ba cón, 
pronuncia unas frases entrecot ta 
das por la enocióa, dando las 
gracifes- al pueblo de Villel en 
nombre de su madre y d ; £.u her 
mano, y la mu t.tud prorrumpe 
en una clamorosa ovación por las 
palabr. s antes dichas. 
El put b!o desfila ttra v.z con 
tentó y satisfecho, de h.ber cum fuño. 
p'id J con su dtbtr. 
Un c rru-i tario E¿ que peigtfia 
tstas m . l hi v-nadas cuartillas, 
— un humi de aficionado a embo 
rromr e-n el nítido papel lo que 
v é - , ¡ rittK-rameDte felicita de co-
Queda, pues, demostrado que 
t i izquier'dismo de este pueblo 
difícilmente puede ser superado 
aun por los grandes centros ur-
banos. 
SANZ. 
Una interviú con Per-
nando Valera tomada 
de "El Sol" 
Don Vicente de la Pascua, re-1 mo, hasta en el propio aspecto 
dactor de <E1 Sol> de Madrid, ha religioso. 
—¿Qué opina nst¿d de la cues-
tión de la tierra? 
—Que es complejísima y muy 
variada. L a parcelación, como 
doctrina, me parece un absurdo. 
L o primero que hay que hacer en 
España es elevar al campesino a 
la categoría de labrador, pues el 
primero es el que vive de la tie 
rra, y el stguado, el que la domi 
na. Respecto al tan traído y lleva 
do latifundio, creo que en general 
no tiene tampoco una excepcional 
importancia, pues en casi todos 
los casos se trata de tierras im 
productivas por su calidad. Cuan 
tas organizaciones del problema 
de la tierra se acometan sin una 
previa capacitación del campesi 
no nos llevarán irremisiblemente 
al fracaso. Considero la cuestión 
de la tierra dividida en cuatro 
postulados: primero, hay que con-
siderar el predominio de la geo-
grafía sobre toda teoría. L a refor-
ma no puede euCfajarse en la aoc 
crina. Hay zonas donde el sistema 
indiviauai es inmejorable, Valen-
ciá, y otras en las que el comunal 
colectivista rebueive la situa-
ción, Andalucía y la Mancha; se-
gundo, oígaL·iZACiói por el siste-
ma sindical. Toda maquinaría, 
aetós i tos , etc., e i c , deOen ser 
facilitados por medio de coopera-
civos; tercero, UvCesidad de esta 
Dieccr e'i c iéa i to agrícoxa para 
acometer cualquier reforma, y 
cuarto, precisión de que todo pro-
yecto de roturación vaya precedi-
do de un informe técnico. 
-¿La organización de ¡ajusti-
cia? 
Discrepo en este aspecto de uno 
de ios piiucipios que sienta el 
programa del partido radical so 
ciausta, a que pertenezco. No 
celebrado en Valencia una ínter 
viú con el diputado electo señor 
Valera sobre ios problemas fuá-
damentales que van a debatirse 
en el Farlamcnco. 
He aquí lo que dice del joven y 
ya ilustre repúblico; 
cDon Fcruauao Valera tiene 30 
años. Y apenas nacido a la viaa 
política, su ñgura se na eievaao 
sobre el mvei medio de sus corre 
ligionarios, scnuiaudoac ya como 
ñumbre de un muy oriiiaate pur 
venir inmeuiato. Kcpublicauo ue 
siempre y anucauu eu Valencia, 
m m t ó en el paitiüo que acauauia 
Sigtrido Blasco. Después uei 14 
ae abril se produjo una tsciiion y 
Valera se incorpoio ai paiciuo 
radical socialista, constituycuao 
la agrupación valenciana inu gra 
da actualmente por mas de tres 
mil anuauos. Ürauor de eXUaoi 
dinaria facilidad y gaianuia, hom-
bre de espíritu cultivado, insacia 
üie lector, iogxo bien pronto ci-
mentarse una cuitura positiva. 
Ayer lo vimos en Furta-Coeli, 
después de haber recorrido media 
provincia de Valencia. Hablamos 
sobre los diversos problemas plan-
teados a la nueva España, y estas 
son sus opiniones; 
Respecto ai problema electoral, 
creo que el Gobierno uebió im-
plantar el sistema de representa-
ción proporcional, con cocientes 
hjos. Debió iguaimcntc revisar el 
Censo, pues me consta que bay 
minares de votos falsos. Guardu 
el temor de que las Constituyen-
tes no sean unas Cortes a la altu-
ra de las circunstancias. Más que 
Constituyentes, a juzgar por ios 
hombres que irán a ellas, serán 
ordinarias. 
—¿Cree usted conveniente que 
a este Parlamento vengan todas 
las hguras políticas que han sido 
eu España, aun perteneciendo a 
agrupaciones contrarias a la Re-
pública? 
—De ninguna manera. Mi opi 
món es que deben Sentarse eu ei 
Parlamento única y exclusiva-
mente ios republicanos y aquellos 
otros hombres que piensen cola-
borar con el nuevo régimen sin 
resei vas mentales de ninguna cía 
se. L a razón es clara: el Parla-
mento que se elige añora tiene 
como misión pnncipau¿ima el 
estructurar y formar ia Constitu-
ción de la RepúDiica. ¿Cómo es 
posible admitir que nagan la 
Constitución de la República 
hombres que no sientan el ideal 
republicano? Luego, en las Cortés 
ordinarias que puedan reunirse 
sucesivamente, si creo que deben 
tener Voz las representaciones de 
todos ios sectores políticos; pero 
ahora insisto en que no es así. 
También opino que el Parlamento 
que hoy elige España debe deci-
dirse a resolver otros problemas, 
entre ellos el agraiio; debe ser un 
Parlamento esencialmente revo 
lucionarío. 
—¿Y el pioblema religioso? 
—Lo considero importante, pe 
ro no deptndiente de una labor de 
gobierno, sino social, como ei ca-
ciquismo. Todo ello será conse 
cuencia inmediata de una mejor 
y más depurada educación ciuda-
dana. Y en cuanto a esto que la 
gente ha dado en llamar proble ma 
religioso, lo considero yo soia 
mente clerical. Una de las cesas 
más características de nuestra 
raza es el realismo, no el idealis-
ted a don Alejandro Lerrcox? 
— Discrepo respecto a este 
houbre, verdadera figur i del re 
publicanisrao esp^ñ J' , de la opi-
nión más generalizada estos días; 
no lo veo, como algunos creen, 
tan inclinado a la derecha. Su ac 
titud es cuestión de estilo y de 
forma, más que de fondo. 
Don Fernando Valera se halla 
realmente rendido por el sj.treo 
de estos días, y como a Porta 
Coeli ha ido en busca de unos 
momentos de descanso, no quere 
mos molestar má«% y nos retira 
mos con la impresión de que, 
efectivamente, el partido radical 
socialista cuenta con un hombre 
al que le espera un brillanti imo 
porvenir m í a política esprñj la . 
MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
Movimiento ocurrido en la po 
biación durante las últimas A8 
horas: 
Nacimientos.—Dmingo Mateo 
Herrero, hijo de Protorio y Clara. 
Defunciones.—Miguel Rueda 
Ballesteros; de dos meses, a con-
secuencia de gastroentiritis. H?s 
pital provincial. 
Romualda Iranzo R jyo, de cua-
tro meses, a consecuencia de 
atrepsia. Hospital provincial. 
Gabriel Pértz Marqués, de 9 
meses, a consecuencia üe enteri 
t i s . -3 de julio, 4. 
Datos de los nacimientos, ma 
trimonios y defunciones ocurrí 
dos durante el pasado mes de 
mayo en la capital y en la pro-
vincL : 
Nacimientos: en la capital, 32, 
en la provincia, 680. Matrimo 
creo que io^ jueces deben ser ¡ nios: 20 y 268. Defunciones: 18 y 
eiectivot.; prciicio una judicatura 365. 
técnica, y aesuc mego aboga ié ; 
siempre pui quj ia justicia sea 
gratuita. 
—¿Federal, o uoirario? 
—No soy í cd - ia i en ei sentido 
estricto de ia palabra, sino fede- i 
Contra ira, 
paciencia 
Explicaba la vida y mila 
gros de no recuerdo que vir-
gen o santo en lugar sagra-
do. En la casa de Dios. 
Dicen que, ademán de te-
;de la iglesia dice que, a pe-
;sar de estar dentro del tem-
plo, este construido con fuer-
tes paredes y las puertas y 
ventanas bien cerradas, vió 
perfectísimamente todas las 
estrellas del firmamento. 
Antes dije, que el repre-
sentante en la tierra de Aquel 
ner un genio irascible que 
& . , , que todo fué amor, misencor-
muy a menudo le hace mon- ^ u ¿ ¿ A„ A I Y IT ; UJX «i día v bondad, de Aquel que tar en cólera, es también al-, J , f una de sus mayores alegrías eo cegato. i , j j j S . . . , . „ J J e r a a de verse rodeado por La iglesia estaba llena àe a . . . ,. r 
e. . . i u A„ los niños cuando iba explican-fieles, entre los que abunda- 3 ' . , A ^ , . 7 _ „ do la doctrina, al darse cuen-ban nmos de ambos sexos y uu ,a uv ' 
corta edad. De pronto, sonó *' del err<" s f ' á o - ^ la s e -
una formidable bofetada que nora Por el "bajada le pre-
tuvo la virtud de interrumpir''c' tó sus "^f88 Lal mismo 
el rezo de las beatas y cuchi liemP0 I"6 solidaba de ella 
cheus de los niños. |Perdón- , r 
Luego, más tarde, en me- De muy buen grado le fue 
dio de un silencio sepulcral, otorgado y con él una lección 
se oyó la voz de ese pacien-¡así como Para avergonzar a 
tísimo sacerdote solicitando I "n fra''e-
el perdón de una señora... de i Atrevimiento fué implorar 
la señora a quien le había Perdón n0 s ^ n d o conce-
propinado tan descomunal derl0 momentos antes. No 
guantazo, porque él y no Pcrdonó a Pesar de 150 existir 
otro fué el que ¡o había ad- culPa V lueg0 le Plde Para sí 
ministrado aunque... equivo-, n"sm0- ¿No dlce la clulnta P6" 
cadamente. ¡Maldita miopía!; t i a ò n del Padre nuestro' 
creyó con él castigar los jue-. « P a n a n o s nuestras deudas 
gos inocentes de una tierna,así como nosotros Perdona 
criatura que hacía rato ya le "los a nuestros ^ulores?» 
2 de julio de lagj 
L A H E R E N C I A 
a j o l a b a n d e r 
t r i c o l o r 
2 de 
r 
Cuando el 14 de abril fué arria-
da la bandera crojaygaaldat, y en 
los edificios públicos se izó tnua-
fante la bandera tricolor, experi-
mentó el pueblo español la emo-
ción de un cívico renacer. ¿Os 
acordáis? Las plazas rebosaban de 
vítores, de cánticos, de aplausos. 
Herencia del pasado es el e, 
ritu de arbitrariedad absoiuhPÍ' 
y de despotismo dictatorial. £)Sta 
de arriba, se nos ha estado ¿a ? 
año tras año, una corruptor^ i 
cióa de violencia. Quien no f ^ 
un esclavo, tuvo que ser uQ ^ 
surrecto. Violencia, violeaQ|^|| 
de arengas, de abrazos... ¿Qué No se nos i i* enseñaao a amar 
sentía, en el fondo, nuestro pue- sentir, entender y practicàr ia 
blo? E n el fondo, sentia que se le 
daba una patria nueva. 
¡Una patria nueval... Ese venía 
siendo el secreto anhelo de los 
españoles —de los más y de los 
quisita virtud de la libertad, x i dos la reclama * gritos o. 
Para ellos, y pocos la respetan tn lo 
demás. No es libre quien diíuQ^ 
sus propias ideas, que eso tata 
mejores—, quienes, ante las re- bién lo nace el inquisidor, s 
presentaciones de la España ^n quien sabe, además, acoger 
estaba encocorando con sus 
apagadas risas y distracció-
B o l s a de M a d r i d 
rabie. Creo que la realidad debe 
preceder a a^ íedcración. L n ue-
cesidaa ae uua independencia re* 
gional se bicnte uesue lu&go en 
barceloua, cu Vizcaya y eu Gali 
cía, y pronto en Valencia, donde 
si nu t x.stiera la conciencia de 
ciia, ia crcaí iamos. 
—¿Qué ie ptirccju a 
luteuius revolucionarios de ios 
que se uiccu mas avanzados? 
—Que rc^petj touas las ideas 
en los nOmoics qu- las profesan. 
E u el aspeeCJ üiu^oíioo las com-
bato; eu el político, de ninguna 
manera. Fur eso en cuanto a la 
religión se refiere me inclino por 
ia tolerancia de todas. Opino que 
cuando ua pucOiO puede elegir a 
sus representantes eu las urnas ^ 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
usted ios Exteri01' 4 Por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
> 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 109 
erroviaria 5 por 100 
Nada edificante es su mo-
do de proceder, señor cura, 
nes y, lo que hizo con ella fué ! y aun(ïue haya ^ien ie d,s-
probar hasta ia pared de en-:cuIPe ,0 defectuoso ^ 
frente que la televisión, aún es usted' Péslmo carácter> 
sin aparatos, (basta y sobra corto de vista' etc" etc" y0 
con el brazo de un cura cuan- c,eo su manera de obrar 
do está dominado por el c u a r - / 1 0 ^ discu,Pa' 81 ,e 
to pecado capital) es un he- Peguntamos al niño a quien 
cho tué a castigar tan rudamente, 
' J*a señora tan salvajemen- \áe seguro nos contestará con 
te tratada por ese ministro' ^6110 de que «una cosa es 
'predicar y otra dar trigo», 
que mejor le cuadraría otro 
c irácter, rnás acorde con la 
profesión que ejerce y que 
pdra evitar equivocaciones 
lan lamentables como las 
que suele padecer, ya que no 
' otra cosa, por lo menos sí 
que debiera visitar un buen 
establecimiento de óptica y 
salir de él provisto de unas 
excelentes gafas... 
FRANCISCO LOPEZ SEGURA. 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
no tiene dereeno a hacer ia revo 
iucióu, que presupone un despo 
tismo, ya que tjuos puedeu con-
quistar el Fodcr sm para eao al-
terar la paz púouca . 
— ¿Ei porvenir poiitko? 
—Ectrioa eu la organización de 
grauues par t>dJS nacionales, que 
conecteu el r'anamento con ia 
opinión de la caiic, y estos parti-
dos puedeu ser uua aerecha, una 
¡zquierua, quizá ei radical socia-
lista u otro que brote y las agru 
t-acionts proicurias, sobre todo 
si sus <ieiideib> no confuden el 
radicalismo cou la brutalidad. 
- ¿En qué pai tido encasilla us-
T Á L L K R D E A U T O M O V I L E S 
( E L MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del autumóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
C O C H E S D E A L Q U I L E R Y S O C O R R O 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES 
REPARACION DE NEUMATICOS " ^ ^ K C * , 
P1NTÜEA A L D U G O 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defertA« 
fainc.onam.ento. adqnlsición de coches, o averi¿"ufridaV de 
109 
61'75 
erso 
73'50 
SO'SO 
81'50 
73'00 
88*75 
SO'OO 
89'üü 
159*00 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . 
» » 6 por 100 
» » 5 VJ por 100 
» » tí por 100 
» Crédito Local 5 '/z por 100 
» » » 6 por 1 0 0 . . . . . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» » » » 6 por 100 . . . . 
85'00 
93,00 
97'00 
101*50 
A C C I O 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
N E S 
Pesetas. 
642'CO 
55*50 
108'00 
101'50 
653,00 
260-00 
Sección de Econo-
mía 
Dando cumpliento a lo dispues-
t J en la Instrucción 10 de las con 
signadas en la Real orden del Mi-
nisterio de Economia nacional 
número 253 del 27 de Junio de 
1930, para la aplicación del Real 
decreto de la presidencia del Con-
s«.jj de Ministros del 18 del refe-
nao mes, esta Sección, teniendo 
en cuenta los precios que durante 
el raes actual han regido para los 
trigos y subproductos de moltu-
re ción, acuerda señalar para el 
quintal métrico de harina en fá 
brica y con envase el precio de 62 
pesetas y para el pan de familia 
precedente de la referida harina, 
el de 0 60 pesetas el kilogramo, 
durante el mes presente. 
cial, su fr i iún el íntimo dolor de 
desterrados en su propia tierra y 
de patriotas sin patria... 
Y a tenemos, amigos, la patria 
nueva, naciente ahora sobre este 
viejo solar querido, santificado 
con las cenizas de nuestros abue 
los. Pero, ¿la tenemos de verdad 
esa nueva España? ¿Qué dech? 
¿Murmuráis acaso? ¿Se inicia en 
algunos la decepción, la queja, ei 
descontento?... 
No crtáis que, de abril a junio, 
en el tiempo en que ñorece úna 
pradera, puede cambiar toda la 
vida de una nación, ni aún siquu 
ra Coda la estructura, de un H¿ta 
do. Semejantes mutaciones cscé 
nicas no suelen darse en el teatro 
del mundo. Esta patria nueva, 
que ahora rompe a hablar dentro 
de nosotros, se encuentra, ade 
más, con la terrible herencia que, 
al huir, le ha dejado al pie de ia 
cuna aquella otra España monár-
quica y dictatorial. 
¿Sabéis lo que esa herencia sig« 
niñea? Repasad, amigos, las escri-
turas. Así os explicaréis muchas 
cosas, no os impacientaréis ante 
ideas ajenas, escuchar respem 
sámente ai adversario que le co 
bate; reflexionar sobre las obj¡. 
clones, raejurarsc c u ia criti^ 
discutir con serenidad, de-tender 
con entusiasmo su convicción 
su criterio, oponiendo razones a 
las razunes, propagdiidas a ias 
propagandas, y un aob^e desdén 
a las injurias. 
Herencia del pasado, la desor. 
ganizicioa administrativa, el cea 
cralismo y el separatismo; el pro. 
blema militar y los gravosos pre. 
supuestos de Guerra y Marina; el 
problema de ia moneda y ei au; 
mento de ocho a diez millones de 
deuda puo.ica en estos siete años 
ú.timos. Artificiosamente, au-
mentando ia deuda, la dictadura 
trató de dar la impresión de las 
siete vacas gordas a la orilla del 
río. Nos deja en h-rencia ias sie-
te vacas flacas... 
Na importa, amigos. L a patria 
nu^va sabrá sobreponerse a esta 
tn&tii herencia. Fcro todos ten. 
aremos que traDüjar ardiente 
mente. No se imagine nadie que 
hemos llegado al termino; pie, 
las múltiples dificultades, ni os | que escamus empezando la jonu* 
desesperaréis ante los desenga-|da. 
O B l_ 
Trasatlántica. 
G A 
1920. . 
1922. 
I O N E S 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA 
T K K ü E L 
etc. 
28 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 . . . . 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4por ICO. . . , 
Saltosdel Alberche 6por¡100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por 100 . . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N 
Pesetas . 
E D A S 
Francos . . . . 
» Belgas. . 
» Suizoa. . 
Liras. 
Lib: as. . . . . 
DoUars. . . . . 
Reichsmark, . . 
8600 
59'50 
40'15 
1 4 2 ^ 5 
198'50 
53'7U 
49*90 
10*25 
2*43 
tín las minas de 
Libros 
Una mujer maltrata a una 
niña que reflía con sus 
hijas, arrastrándola 
cogida del ca-
bello 
L a niña Pilar Aguilar A l v a ! 
ro, de 13 años, entabló una dispu • 
(tj , que degeneró en riña, conj 
Carmen y Dolores Pérez, de 15 y 
10 años, respectivamente. i 
Al apercibirse la madre de es-
tas últimas, llamada Juana Ló- i 
pez, intervino, y cogiendo por el 
pelo a la contrincante de sus hi- [ 
jas, la arrastró por el suelo du-! 
I rante largo trecho. 
Ha sido dsnunciada al Juzgado. 
ñ o s penosos, comprendiendo 
cuánto tenemos que hacer todos 
para que la odiosa herencia quede 
completamente liquidada. 
Herencia de este largo pasado, 
y, en particular, de estos últimos 
cincuenta o sesenta años de ia 
Restauración borbónica, es, en 
primer ipgar, el analfabetismo, la 
ignorancia. L a mitad de la mente 
española está sin cultivo alguno, 
y la otra mitad, mal cultivada. 
Muchos millones de compatriotas 
nuestros, incapaces dej deletrear 
un periódico, se hallan al margen 
de la vida actual, ai margen ae la 
corriente de la moderna civiliza 
ción. 
Herencia del pasado es también 
el caciquismo, pálido mónstruo 
de dos caras que, por un lado, es 
espíritu mandón, y, por otro lado, 
es espíritu servil. Los viejos, bajo 
los porches de la aldea, os dirán 
que nunca supieron lo que signi-
ficaba la igualdad ante la ley. E n 
la esfera oficial, el que mendiga-
ba el favor era tratado como ami-
go, y el que invocaba su derecho 
era tenido por rebelde. L a s balan-
zas de la Justicia aparecían soio 
como ornamento arquitectónico 
en la fachada del edificio del E s -
tado: dentro, en las covachuelas, 
se pesaban las tinfluencias» y las 
«recomendaciones! . 
Herencia del pasado es el fana-
tismo dogmático, la política cleri-
cal. {Esas poblaciones españolas, 
ahogadas por un ángulo de con-
ventos y residencian; ciudades 
donde el cementerio civil es un 
corral inmundo, y donde el Ayun-
tamiento estaba consagrado al 
Corazón de Jesús; vielas donde se 
quemaban en pdblica hoguera pe-
riódicos y libros, con la nostalgia 
inquisitorial de ios tiempos mejo 
res en que no araía la letra, sino 
el autor; comarcas donde el libe 
ralismo era, no ya un pe cado, sico 
un delito!... 
Que cada cual se mire por den' 
tro. Lo grave no es la herencia 1 
externa que el pasado hoya podiflr 
do dejar en la piaZi pública, sino 
la herencia interior que a cad 
uno le h ya quedado dentro de 
alma. C«aa cual habiá de esfor-
zarse en dejar de ser aquel ma 
aúbditu que forzosamente, áí 
ayer, para convertirse en el biú 
ciudadano que hoy necesita la p; 
tria nueva. 
Quien no sea libre, libre de p 
juicios y de v.üicucias, amigo de 
ia cultura, sei vidor del dcreclio, 
ei propio y ci ^jeno; cumplidor 
de la ley, favorézcale o no; def¿n-
sor abnegado de sus ideas y hom-
bre tolerante con las ideas ajenas; 
acatador respetuoso de la volua-
tad de la mayoría, y aunque man-
teniendo su personal criterio, 
convencido siempre de ia virtua 
üdad evolutiva y eaucadora de la 
democracia...; quien asi no sea, 
piense que, eu el interior de su 
conciencia, está perpetuando el 
viejo régimen. 
L . ATENLUDE. | 
na y 
— DE — 
V Í C T O R V A L E 
Perales.de Alfambra 
TEMPERATURA 
Datos facilitadoa en el ObaerYatoH" 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 3r| 
grados. 
Idem mínima de hoy, 10. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 684'8. 
Recorrido del viento durante la8 ** 
24 horas, 135 k. 
Durante todo el día ha reinado^ 
fuerte vendaval que ha causado, apffl 
te de las naturales molestias, despe' 
fectos en la cristalería, persianas, t $ | 
y arbolado. 
LOS MEJORES VINOS 
*><* DE LA RIVERA *^ 
Se venden en MONREAL 
A L M A C E N D E 
FRANCO 
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Para informes dirigirse al Inspector provincial 
ANTONIO BLASCO 
Plaza de Domingo Gascón, 9. T E R U E L 
Una entrevista con 
el comandanta 
Franco 
£ * 6 ^ í í ^ $ ^ í > ^ $ ^ 1 f à z Q X i f ^ $ ^ 5 1 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 
tan burda, que no está dispuesto 
a tolerarla. 
Hasta ahora tengo decidido pre-
sentar al fiçcal general de la Re-
pública una querella contra el mi-
E l aviador piensa presentar nistro de la Gobarnación. Dasde 
una querella contra cl minls- lQeg0 procederé como pueda. 
1ro de la Gobernación 
E! comandante Fraoco ha he 
cho a na periolisn nndrilefio 13" 
l·iguientes ma-iifeït5.cioias: 
Afirma que todo lo ocurrido es 
una m^m' bra elrctoral del minis-
tro ds la G^be n ícióa, inaguanta-
ble e ir calificable. 
En Sevilla no h i ocurrido el 
menor incident *. 
Nosotros hemos ¡-guantado—di 
ce —los atrop «líos qu J nos han he 
cho, que no h^n sido pocos; pero 
nosotros nos lo hsmos aguantado, 
pues segaramente el stft )r Maur^ 
pensó que e í t ) seii .i una manera 
de procurar votos o i r l la D re 
cha Republicana, vallé idose del 
f intasma de una sublevación. D¿ 
suerte que est i pienso resolverlo 
en una cuenta entre él y yo, que 
qUeda abierta. 
Dice que él no se ha separado 
de su línea de conducta. 
Yo—añidió—'ucha-é contra el 
Gcb erno por la República; contra 
el Gobierno, porque me pareci 
que lo hace muy mal. 
D.ce que autorizó que se pusie 
ra su nombre en las candidaturas 
de Barcelona, Madrid y Sevilla, 
pero no en la llanada candidatura 
f d ral. 
Se refiere d spués a su triunf"» 
por Barcelona, y dice que está 
comoletamente convencido de 
que Cataluña se halla ahora en 
mejor espíritu detransig ^ncia qu? 
nunca. 
El problema del separ tismo se 
agita en los centros oficiales máí 
que en Cataluñ \. 
U '.a prueba de esto es que hasta 
ahora no habí \ habido c istellanos 
entre los oficiales de m- zos de 
escuadra. Ahora son indistinta-
mente oficiales los cat .1 mes y ios 
castellanos. 
Yo deseo que en toda España 
resurjan todas las reglones con el 
mismo ímpetu que en Cataluña. 
En Cataluñ \ no existe el sepa 
ratismo; lo quí hay es el federa 
lis-no, por eso yo h í figurado en ! 
distintas candidaturas como re : 
publicano federal. 
Estimo necesario el f.'deraUs-i 
mo. 
Si Andalucía resurgiera, podrí) i 
tener seis millones más d i habi-
tantes, podí» ser la región más 
rica de Españi y en el orden cul | 
turál e l e c t r o dé la civilización 
oriental. Hay que redimir a An i 
dalucí^. El cimpesino andaluz es 
el verdadero paria. 
Negó que hubiera tratado de 
sublevarse en Sevilla. 
No se explica cómo ocurrió el 
accident ! de Lora del Río. 
Se hundieron unas tablas y nos 
caímos en un foso. Dice que cuan-
do esto ocurrió tubía en el esce 
nario diez o doce personas y el 
día anterior había resistido el piso 
de más de 80. 
Yo no siento por mí el acciden-
ta, que me proporciona unos días 
de descanso; pero al pobre Galán 
habrán de hacerle una interven-
ción quirúrgica. 
Dice que en Tablada no ocurrió 
más que muchos aviadores fueron 
a interesarse por su estado de sa- interpuesto recurso contencioso-
lud y lamentaron su destitución, administrativo contraacuerdo del 
En Tablada no ha habido coa- Ayuntamiento de Caminreal, de 
En 2.a 
En 4.a 
1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » » » » 
0,05 » » » » 
AYUNTAMIENTO 
SESION ORDINARIA 
Bajn la presidencia de den José 
Barrajo y asistiéndolos señores 
Arredondo, Fabre, Aguilar, Ba-
yona, Maícas, Díez, Sánchez (A), 
Noguera y Villarroya celebró 
anoche sesión la Corporación mu 
nicipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción, algunas altas y bajas presen 
tadas a los padrones sobre arbi 
trios y diffrentes autorizaciones 
de obras. 
Igualmente dió su conformidad 
a Jos informes emitidos por la 
Comisión de Fomento sobre l i -
quidación de las obras del frontón 
y precio contradictorio de la tu-
beiía del ale intarillado. 
Se delegó en la Comisión orga 
nizadora de los actos del 3 de julio 
para que designe a los señores 
concej iles que han de llevar la 
bandera y corona en la procesión 
cívica. 
Fueron aprobadas las nuevas 
bases propuestas por la Comisión 
especial que entiende en el pro 
yecto ds urbanización y ensanche 
de la ciudad allende el Viaducto. 
(Dichas bases son idénticas a las 
anteriores, excluyendo la corres-
pondiente a la construcción de la 
nuova Plaza de Toros.) 
Quedaron nombrados en Comí 
sióa especial los señores presi 
dentes de las que integran la Cor 
pora ión al objeto de estuliar las 
cuentas municipales de los ejercí 
cios 1923 24 y trimestral de 1924 
hasta 1930 inclusives. 
Se dió por enterada de un re 
curso presentado por el g.stor de 
arbitrios afianzados señor Brun 
contra el acuerdo de su cese apro 
ba.fo por el Ayuntamiento y se 
acordó ratificar dich 5 acuerdo. 
Terminado el despacho ordina-
rio, don Pedro Diez Pérez solicitó 
un permiso hasta el 20 de sep-
tiembre por tener que ausentarse 
de la población y una vez conce 
dido se levantó la sesión por no 
hihzr ningún otro señor edil que 
hiciese uso de la palabra. 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
i í s Q ^ -V&QJZÍÍ á s Q t á i s s Ç p z í i >ÏSQJZÍÍ i ^ Q ^ i fcs^» 
MA RO P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . . 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Clara Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Total 
o 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Valderrobres, el vicepre-
sidente de la Diputación don Ra-
móa S gura, querido amigo y co-
rrel'gionario nuestro. 
— Para Valencia los SÍ ñores pa 
dres de nuestro querida compa 
ñero don Rafael Balagu r, presi 
dente de la Diputación. 
— Para Burgos, el profesor de la 
Normal don Pedro Diez Pérez. 
• VARIAS 
j "i - • 
j Hemos tenido el gusto de salu • 
j dar a nuestro paisano don Miguel 
• Fuertes. 
Los enemigos 
de la Repú-
blica 
cir, a combatir en lo posible, a 
los enemigos de la República, y 
llamar al propio tiempo la aten-
ción, no de los hombres que se 
hallan tan dignamente al frente 
del Gobierno y determinados 
partidos republicanos, sino a los 
clericales más comprensivos y 
decirles de nuevo; El pueblo es-
pañol quedó organizado con arre-
glo a nuestras justas aspiracio-
nes; hoy pues, la República no 
tiene otro enemigo más peligroso 
que los fantasmas servidores del 
cardenal Segura, que siguen sus 
órdenes y se obstinan en negar la 
realidad de las diferencias expre-
sivas, en las etapas de franca glo 
ria republicana revolucionaria, 
que venimos atravesando en la 
actualidad. 
La bochornosa pastoral que dió 
lugar a la expulsión de Segura, 
todo ello, en unión con lo ocurri-
do anteriormente en varios in 
cendios de conventos; los verda 
deros demócratas nos indigna 
(mos por todos estos manejos tira-
nos. Los republicanos de orden, 
no necesitamos ni de quemas de 
quemas de conventos, ni mucho 
menos, de expulsiones que de 
graden la libertad de opiniones; 
pero la. benevolencia Ikga por fin 
su límite por nosotros, producto 
de ello, han sido el aprovecha-
miento por los enemigos del re 
publicanismo, órganos defenso 
res de las turbas de incendiarios 
y de los pagados por algunos aris 
tócratas muy conocidos, para ir 
sembrando toda clase de insidias 
y atropellos para convertir en un 
pueblo que hoy comienza a respe 
tarse sus mutuos derechos, en 
Con el pomposo ruido de repu-
blicanos derechistas, vienen en-
grosando las filas de adhesión a 
— Para Menzanera, el propieta- la República. Los que ayer nos 
rio don Ssntiago Lázaro. ; oprimieron y esclavizaron nues-
— Para Madrid, a doude h sido tro f ^nco ideal, hoy ya se llaman \ uno de mordaza y del ya célebre 
destinado, el ingeniero de Cami- cuando menos rapublicmos. | borrón y cuenta nueva, 
nos don Bartolomé Estevan. | En España la pa>abra izquier-¡ La expulsión del cardenal Se 
i dista, viene a ser sinónimo de an- gura y consideramos acertada y 
; tid rechista, y consecuentes con oportuna; ahora si s< reanudan 
este criterio, la actuación de este nuevos sucesos por algún ex bor 
I partido, siempre nos resultó ne- bón nefasto, ya saben el camino, 
p . - , 1 |— Para Valencia, el propietario'gativamente de enconada oposi 
C X i r d U d C i e S a p a r i - don Eugenio Gómez Alaestante y ción, y de rencor manifiesto. A l 
— Para Castellón, el diputado a 
Cortes por aquella circunscrip-
ción, don Juan Sap,ña. 
ción de una niña 
En ocasión de que el vecino de 
Gargallo, Pedro Concha Villaver-
de, estaba ayer mañana de visita 
en e l Hospital provincial en 
unión de dos hij is, una de ellas 
llamada Josefa, de 9 años, se se-
paró de ellos, ignorándose dónde 
pueda encontrarse. 
El padre puso lo sucedido en 
conocimiento de la Policía. 
'•lliiiliiii"iliiiliiiiilllllli!itafflnniniiii;:iiiíflUDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* 
T R I B U N A L E S 
DJU Carlos P¿reira Casal ha 
familia. 
Han llegado: 
De Valencia, para pac ar la tem 
porada estival, el teniente coro-
nel don Emilio Correas y señora. 
parecer, con el advenimiento de 
la República, tstimsn ellos, han 
contribuido o contribuirán en lo 
sucesivo, a la perfecta marcha de 
nuestro pais. Nosotros hacemos 
pública esta protesta de adhesión 
— De esta misma población el .fingida y peligrosísima por cier 
industrial don Raf iel Torregrosa | to, para el nuevo poder constituí 
y el estudiante Vicente Royo I ¿ 0 t 
— De la ciudad del Turia la bala ; Lns acérrimos defensores de la 
señorita Rosario V. l¿ncia, her causa monárquica y del clero in-
centración de aviones. 
Lo ocurrido h i sido todo la ex 
presión del miedo que di al Go 
bierno desde el momento en que 
presentimos nuestra candidatura, 
y si no hubiera sido por los atro 
p e l l o s cometidos hubiéramos 
triunf ido por la capital y la pro-
vincia. 
Se llegó hasta el extiemo de 
que en elgunos pueblos no se nos 
permitió el reparto de candid 4tu 
ras. Pero en fia, insisto en que 
lodo ha sido una maniobra electo-
fecha 4 de mayo último, m.m 
brando médico titular e inspector 
municipal de Sanidad a don Ro-
que Gómtz. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianfniiiiiiiiiDinuinfliiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiinii 
Denunciados por 
inmorales 
Calamocha.—Pcr bañarse en el 
río completamente desnudos y 
proferir frases soeces contra una 
mana de nuestro camarada Va 
lencia Royo. 
NATALICIO 
Con felicidad dió a luz un niño 
la esposa del industrial de esta 
plaxa don José Ríos. 
Enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Emilia Jambo de Ru z 
y el magistrado del Supremo don 
Félix Jarabo, ha sido pedida la 
mano de la dist i.guida si ñoriia 
Rosa Ferrán Gómez para el juez 
de Primera Instan "ia de Teru l 
don Francisco Ruiz ¡arabo. 
Entre los novios se han crcz i -
do regalos, habiendo quedado 
concertada la boda para e! próxi 
mo mes de octubre. 
ENFERMOS 
Nada comparable con la levadura pren-
sada marca H E R C U L E S 
üepositário en Teruel J O A Q U I N E S C R I C H E Valcaliente, nóm. 7 
tadoras de una represalia funesta 
entre unos y otros. 
No os cansaremos de repetir, 
que nuestros derechos no seián 
atropeilaüos por esos inservibles 
ex gobernantes, que tratan de ha-
cer Ireute a uu poder legítima 
mente impuesto, por la vomntad 
soberana del pu eblo. 
RAFAEL MONFORD. 
ral del ministro de la Gobernación señora que paseaba por aquellos 
reacción y 
Derecha l i -
para provocar una 
Procurar votos a la 
beral. 
Cree que esta maniobra ha sido 
alrededores han sido denunciados 
los jóvenes Pedro Gascón Blasco, 
Francisco Sánchez Colás y Ma 
riano P. Blasco. 
elusiva, han encontrado un in-
conveniente grandioso, sobre el 
brillante fuicicnamiento a pesar 
de los pesares en la República: 
ayer maldecían por la libertad 
de cultos, hoy por la expulsión 
del cardenal S'gura, mañina se 
guramente, será por la posible se 
p-»ración de la Iglesia y el Estado; 
y así sucesivamente seguiremos 
encontra do nuevas oposiciones 
y graves dificultides, para que 
nuestras comunes aspiraciones, ' 
se desmoralicen y vayan envol-
viéndose en desordm y desron 
fiai z i . 
Equivjcados an Jáis, hermanos 
cristianos; sin vuestro apoyo cir 
cuostancial, el nuestro incondi-
cional, el de verdadera convic-
ción, el régimen republicano, 
seria tal vez sin vuestra ayuda, 
el meior de todos les imagina-
Una cosa es libertad de ideas y 
otra es provocar el orden a IOÍ. 
dignos ciudadanos republicanos. 
Este hecho repugnante, es el que 
nos avisa del único peligro que 
i esa sobre nuestra verdadera uu 
sión y salvación de Esptfi^, que 
es la solidaridad de la República. 
La desdichada monarquía, te 
nía como única e imprescindible 
base de sostenimiento, como si 
fuesen los deportados hombres 
criminales, los cuales conspira-
ban y le afrontaban su catastrófica 
acluacción. La República por el 
contrario, por ser más decente 
en ningún momento les oprimió 
ni les negó sus derechos de pro-
paganda política y estos que no 
comulgan con la libertad, ni con 
la justicia siquiera, vienen provo-
cando a la descarada, perturba-
cionei en el bienestar público, re-
D E P O R T E S 
F U T B O L 
En el escaparate del comercio 
del señor Burgos hemos visto ios 
cuatro regalos aportados para el 
celebrado campeonato local. 
• • • 
Esta noche se sabrá qué partido 
de fútbol nos preparan las socie 
dades para mañana. 
• • • 
El presidente del Terror, don 
Amadeo Vicente, ha presentado 
la dimisión de su cargo por no 
poderlo atender en la forma que 
desearía. 
• • • 
Pasarín ha renovado su ficha 
con el Valencia y el Barcelona 
retiene a todos sus equipiers me-
nos a Perera, que sufre una enfer-
medad renal. 
• • • 
El Athietic pretende la adquisi-
ción del medio arenero Cilaurten 
pero el Arenas no lo suelta. 
• • • 
En el partido de la final del 
campeonato de España Se recau-
daron 139,785 pesetas; los gastos 
ascendieron a 47.769 40 y por lo 
tanto hay un beneficio ae 92015 60 
&tí repauide: Ath.étic, Betis y 
Nacional a razón de 27 604 68 y 
el resto, o sean 9.20156, para 
beneficencia. 
B O X E O 
Eu Nueva York, Primo Came-
ra ha d- jado k. o. a Humberto 
Torriana a los tres minutos y 43 
segundes de lucha. 
• • • 
Biake, excampeón mundial de 
les moscas, ha sido designado 
como árbitro paia el gran match 
Schmeling Stribling, q u e será 
presenciado por unes 40,000 afi 
clonados, recaudándose alrededor 
de medio millón de dólares. 
T E N N I S 
Con señalado éxito ha termina 
do aquí el campeonato local de 
lennís, cuyos resultados de las 
finales han sido: 
Mixtas de parejas.—Lolita M. 
de Velasco y Manolo Enciso, ven-
cen por 6 3; 6 4 j 6 4 a M. Carrera 
y Julita Serrano. 
Singles de señoritas. - Pilar Ca-
rreras vence a lulita Serrano por 
6 3; 6-4 y 8 6. 
Doblen de señoritas.—Lola M . 
de Velasco y Pilar Carreras ven-
cen por 7 5; 6 3; 3 5; 4 6 y 10 8 a 
Nela M. de Velasco y Junta Se-
rrano. 
Para celebrar este triunfo de-
portista y hacer entrega de las 
copas a campeones y caaopeonas, 
anteanoche se celebró un banque-
te en el Restaurán de la estación, 
asistiendo lo mejorcito de nuestra 
sociedad. 
RAMOSA. 
H A C I E N D A 
POSESIÓN 
Hoy ha tomado posesión de su 
empleo la auxiliar de 4.* clase do-
ña Encarnación Casado y figu-
ren, opositora número 168. 
LIBRAMIENTOS 
Puestos para el dia de mañana: 
Don Antonio Mateo, 1.302. 
> José Aguirre, 15.671-96. 
> Orosio Gil , 1.^ 33 75. 
> Ignacio Sangüesa, 125. 
> Francisco M^nln, 46 65. 
> Arsenio SaDiuo, 17 97. 
> Luis Gómez, 44 92. 
» Nicolás Monterde, 30 45. 
> Enrique Aibaiate, 81 12. 
» Manuel Féax, 23.760. 
> Emiliano Pérez, 278 50. 
Doña Visitación Gaizaián, 740. 
> Carmen Saoado, 222 07. 
> Fortunata Fot tea, 987. 
> Agustina Formes, 80 60. 
Sr. Jefe de Telégrafos, 855'41. 
Sr. Depositario-pagador, 486'89 y 
15.000. 
G A C m i i X A S 
Los Safios de San Francisco, de Mi-
guel Buj, se ponen al servicio del pú-
blico desde el día 10 de julio. 
A M A 
Se ofrece para criar en Celia María 
Pérez Lanzuela de 24 años de edad: le-
che fresca. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de la Co-
mandancia militar de esta plaza 
don M.guel Abriat Cantó. 
El señor Aonat hx tenido la 
atención de comunicárnoslo y de 
ofrecérsenos en su cargo. 
Agradecemos la atención y de-
seamos al nuevo jefe de la Co-
mandancia militar una feliz estan-
cia entre nosotros. 
DE I S I D O R O BAYO 
ejor de todos les 
Se encuentra bastante mejora ^*9-
do de su indisposición, el jef; de . P'*ro clla esU C0Dc«sióa para 
negociado del Gobierno civ 1 don 
Constantino Barto'c. 
just ficar en parte los errores de 
apr. ciación y visión falaz de la 
realidad, nos debemos ocupar a 
nuestro punto de partida, es de-
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M A R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castel, 10. -Teruel 
Bn Segura de 
Baños 
À consecuencia de un falso 
viraje un camión vueica por 
un precipicio de 80 metros 
de altura.—El conductor, an-
te el peligro, se arrojó, sal-
vándose mitagrosamente 
Muniesa.—En el k.iómttro 85 
de la carretera de Teruel a Cor-
tes, el camión 1.454 de la matri-
cula de Huesca, conducido pur 
José Alegre Andrés, de 18 bñw-s, 
natural de Zaragoza, a consecuen-
cia de un falso viraje se precipitó 
por un terraplén de unos 80 me-
tros de altura, quedando total-
mente destruido. 
El conductor, al percatarse del 
peligro pudo arrojarse del vehícu-
lo, salvándose por verdadera in-
tervención del Destino. 
L A F I E S T A DB 
MAÑANA 
Como en nuestro número ante-
rior anunciábamos, mañana ten-
drán lugar los fisttjos organiza-
dos por el Ayuntamiento para 
conmemorar como merece la glo-
riosa jornada del 3 de julio de 
1874, fecha del primer ataque car-
lista a la ciudad. 
El stñor alcalde presidente del 
Ayuntamiento en atento oficio ha 
tenido la ate ción, que mucho 
agradecemos, de invitarnos a di-
chos actos. 
Illillllillllllllliilillilil'illlllllilllllll! 
Transformador in-
cendiado 
Puebla de Valverde. — En un 
transform.dor tiéctrico propie 
dad de Teledicámica Turoiense 
se produjo un incendio que lo 
destrozó totalmente. 
Gracias a la intervención del 
vecindario el Slbiè&rb no se pro-
ra gó a las casas colindantes, ro-
mo t n un prínc.pio amrpazaba . 
El incendio lo proddj j una des-
carga eléctrica, 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Ea Teruel, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre e p á b f í c Q 
Anuncios, reclamos y esquelas,.seguQ tarifa. 
2 de julio de 1931 
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M A C A O N r E L E F O N l C A 
L n a c i ó n 
y r e l e H a o i e i a c i a 
A v a n c e de l n ú m e r o de d i p u t a d o s e l e c t o s según 
su f i l i ac ión po l í t i ca 
Al general Berenguer s e le t ras lada a 
O T R A S N O T I C I A S 
egovia 
Manifestaciones 
Madrid, 2. —El ministro de la 
Gobernación manifestó esta ma-
drugada: 
Las noticias que acabo de re-
cibir de Málaga son muy satis-
factorias. Mañana se reunirán 
los ferroviarios de la estación y 
la Confederación, que mantiene 
la huelga general, y prometieron 
igualmente reanudar ia vida ñor 
mai de la población, sin perjui-
• ció de que una vez en plena ñor 
malidad formulen las peticiones 
que les han llevado al paro. 
Las noticias de Granada tam-
bién acusan una gran mejoría 
en los problemas allí plantea-
dos. 
Los tranvías han circulado ya 
hoy y el ramo de construcción 
han entrado en negociaciones, 
a través del gobernador interi-
no, con los patronos, para ha-
llar la fórmula de arreglo. 
Los dalos electorales llegados 
hasta ahora al ministerio no son 
todavía completos y aunque po-
dría facilitarles la nota, prefiero 
abstenerme, p»rque podría pres-
tarse a equivocaciones lamen-
tables. 
Veo en la Prensa que menu-
dean las declaraciones políticas 
sensacionales. Yo respeto todas 
las opiniones, pero siento mu-
cho que en estos momentos en 
que todavía es prematuro enjui-
ciar con espíritu partidista el 
futuro de ia República, las de-
claraciones de unos y de otros 
sirvan de pretexto a los periódi-
cos para tratar de encizañar lo 
que tiene que permanecer com-
pleto y unído al servicio de Es-
paña y la República hasta el 
momento en que la Constitución 
sea votada, porque sólo enton-
ces podremos recabar la liberlad 
de los que venimos unidos al 
yugo del poder desde el 14 de 
abril. 
Es natural que muchos ciuda-
danos no se expliquen lo que es 
la realidad interior del Gobier-
no. Las discrepancias doctrina-
les y aun las personales si las 
hubiera, no alterarán nuestras 
relaciones lo más mínimo. 
Todo enjuiciamiento sobre el 
futuro carece de base positiva; 
primero porque los partidos re-
publicanos que formarán la Cá -
mara el día 14 de este mes su-
frirán en el período de la discu-
sión constitucional no pocas 
transformaciones en su número 
y en su orientación. 
Segundo, porque la Asamblea 
que ei partido socialisia va a 
celebrar ei día 10 marcará una 
orientación hasta ahora desco-
nocida en la acluación futura de 
ese partido como órgano de Go-
bierno y tercero porque una vez 
abierto el parlamento y someti-
dos los problemas nacionales a 
discusión pública, con luz y ta-
quígrafos se destacarán las fi-
guras hoy desconocidas del 
gran público que decidirán la fu-
tura constitución del Gobierno 
y por otra parte los ministros 
del actual Gobierno marcarán 
cada uno con las explicaciones 
rotundas de su actuación la de-
finición de su personalidad en 
el orden político de la Repúbli-
ca, 
Hasta entonces, si mi consejo 
sirviera para algo y tuviera au 
toridad para daño , yo les diría 
a todos que suspendieran la pu-
blicación de estas apreciaciones 
personales que solo sirven para 
producir quebranto en el ánimo 
público, al Gobierno a la Repú-
blica y a España. 
L a íiiiacíóa de los 
diputados electos 
Madrid 2. -Se ha publicado 
la filiación d¿ los 520 diputados 
que hasta ahora se conocen. 
Socialistas, 77; Radicales, 
47; Radicales-Socialistas, 40; 
Republ icanos independientes, 
50; Derecha Liberal Republica-
na, 18; Acción Republicana, 16; 
Izquierda Catalana, 14; Nacio-
nal Católico, 15; Federales, 10; 
Federación Republicana Galle-
ga, 10; Alianza Republicana, 10; 
Acción Nacional, 8; Indepen-
dientes, 6; Apoyo a la Repúbli-
ca, 5; Agrarios, 5; de la Lliga, 5; 
Catalanistas republicanos, 2; re-
publicanos del centro, 2; Tradi-
cíonaiisias, 1; y Liberales, 1, 
Mas declaraciones 
de Prieto 
Madrid, 2,—Interrogado don 
Indalecio Prieto acerca de sus 
d¿clarac¡ones de ayer, ha mani- ! 
testado: 
«Yerran cujntos puedan creer i 
y supongan que lo que yo he di-
cho está inspirado en una ani-
madversión personal. Es la ex-
presión de una actitud y aunque 
sólo sea yo quien ha hablado | 
estoy seguro de que igual crite-
rio sustentan muchos sociaüstas. 
Acaso mis palapras hayan teni-
do acento de dureza provocado 
por la circunstancia de tormar 
en el mismo Gobierno el señor 
Lerroux y yo pero siempre he 
preferida la da idad al cálculo 
aun cuando la claridad haya de 
expresarse como en este caso 
en lonos poco suaves. 
Mis declaraciones han sido 
oportunas y no responden a nin 
gú.j rozarnienio con el señor Le-
rroux úie ames ni después de for 
mar Gobierno. 
Los españoles deben acosium-
brarse a ver que en la política se 
fijan actitudes y antagonismos; 4 jos stHCríptoreS gl destrípador 
que no responden a los perso- j r • J 
nalismos mezquinos. Con el fin de normalizai la Curten ejCCUtadO 
Mis manifestaciones no tienen Admin¡sfrac¡ón delpei iódico se ' Madrid, 2, -Noticias de Berlín 
por qué prusiano 
heterogénea del Gobierno por-i ? ' ha denegado el indulto del des-
que al aceptar los puestòs deja- res de fuera de la capifal que no 
mos a salvo las peculiaridades | hayan heeho Act ivo el times-
políticas y el hecho de que i i , •., , , 
alguien discrepe no implica que , u*> lo b a ^ n * la brevedad po-
se rompa la unión del Gobierno ' 5/Z)/e valiéndose del Giro pos-
Dusseldorf, Peter 
provisional. 
La opinión tiene que acostum-
brarse a vernos separados en 
\ fal, habilitados, agentes o ie-
iripador de 
Curten. 
Hoy será trasladado a Colo-
nia donde se verificará la eje-
cución. 
E L . M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
R e p m í a i i l e en Teruel y su provincia 
MANUEL VICENTE LOPEZ 
Joaquín Costa, 38, 2 o . - T d é b a o 62 A . - T E R U E L 
Anuncio de huel-laciones comerciales y paiticu 
gas 
Barcelona, 2.—Para el sába-
do se anuncian las huelgas de 
. ? . ' ^ . ^ ! K ! ° ! de Hacienda- seflor Prtüto. so- panaderos y 1. dtl personal de 
bre el señor Lerroux y dice que Teléfono» 
. que yo, perso- Ia posición del parHdo sociaIísta La ^ qo ^ 
es estar a la expeefativa hasta ' ceden ios patronos a las peticio-
nuestras respectivas posiciones i lares que en esta puedan tener. 
ideológicas e incluso en nues-! 
iras tácticas. 
Yo creo q i 
en sus últimos discursos ha ti 
zado un camino  
nalmente, rechazo. Luego en las 
Cortes hará lo que crea oportu- ; que el próximo c a del adas los obre. 
no. YJ^ngan cuenta que allí do el 
só o habrá 110 o 120 diputados1 »• . A 
, K i pertinente; pero n® se puede pro 
de nuestro partido.» hibir que" ningún afiliado, desde 
Acerca de la pos.ble des.gna- e, puní0 de v¡sta parficu,ar> ha. 
ción de Azana para presidir el • z{ comenlar|o crea 0 Gobierno, se negó a hablar el 
señor Prietj por considerarlo 
prematuro. 
Vías aéreas 
Los dfputadoi-ra-
dícales- socialistas 
Madrid, 2,—El ministro de 
Comunicaciones, señor Martí-
nez Barrios, ha dicho que se 
van a establecer bases aéreas 
tuno. 
En buena doctrina no se pue 
de negar eso, abí como tampoco 
opinar que el partido socialista ^ara l íncas de ^ n a P o r í e enIre 
pudiera obtener el Gobierno, ya Ma JridaBarcelona y Baleares, 
que la minoría más numerosa es 
la suya y que aunque aspi ase al 
Madrid, 2. -Según los datos I Poder no se le puede rebatir 
recibidos hasta anoche, el nú ese derechc 
mero de diputados del partido' Ahora bien, en el próximo 
Republicano Radical-Socialista Congreso socialista se determl-
es de 46, apareciendo con acta nará lo que se tiene que hacer y 
doble Albornoz y Eduardo Orte- entonces sus miembros en las 
ga y Gasset, 
Figuran por Madrid doña Vic-
toria Kent; por Tarragona, don 
Marcelino Domingo, y por Za-
mora don Angel Galarza. 
Albornoz resulta elegido por 
Orense y por Zaragoza. 
Eduardo Ortega y Gasset 
Constituyentes obrarán en con 
fecuencia. 
Poblaciones que 
quedan sin guar-
nición 
i ici ministro de 
instrucción 
Barcelona, 2. Con mo tvo aparece elegido por Guadalaia- • . . . .c. . . . 
n „ A ^ A n i / - A de la reorganización del Ejercito ra. Ciudad Real y Granada. . a . . . . . : „ . . . nan quedado sin guarmcíon mi contando por consiguiente con 1.. , . . . . 
t r o c a d o . ntar las siguientes poblaciones ires acias. , ^ , _ 
de Cataluña que la teman: Reus, 
Berenffiier al 41- i V i l l a f r a n ^ d e i P a n a d é s . vnia-
J 3 C l C l J ^ U C r d i A l - nueva y Geltrú. Manresa, Vich' 
cazar de Segòvia ^a,p'T<)rfosa y Q^noners. 
I 
Madrid, 2. —Por acuerdo del : : : • . -.-^z.-=zz ~ z 
Gobierno, lomado en Consejo' 
de ministros, el general Beren 
guer ha sido trasladado al Alca 
zar de Segòvia . 
A Montemayor 
Madrid, 2.—El ministro de 
Estado marchó a los baños de 
Montemayor. 
Vendrá nuevamente a Madrid 
para asistir al Concejo, regre-
sando a los baños hasta el mar-
tes. 
Dice «El Socia-
lista> 
Madrid. 2 . - <E1 Socialista* 
publica un editorial comentando 
las declaraciones del míniatro 
Madrid, 2.—El ministro de 
Instrucíón pública, señor Do-
mingo, ha dirigido una orden 
circular telegrátíca a los conse-
jos provinciales de Instrucción 
pública, ordenándoles que antes 
del 5 del corriente remitan nota 
de las escuelas que, con carác-
ter preferente, deben instalarse 
en sus respectivas demarcacio-
nes. 
Luego se dirigirá a los Ayunta-
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 -
míenlos para interesarles ofrez-
can locales, material y vivienda 
para los maestros de las escue-
las que se crean. 
A Madrid 
Sevilla, 2.—El general Sañ"-
jurjo regresará a Madrid proba-
blemente de hoy a mañana , a 
pesar de haber sufrido una dis-
locación en un pie en la finca 
del ex torero Sánchez Mejías. 
iiniuiuiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 
abradora 
IMPORTACION D I R E C T A D E L P R O D U C T O R D E 
S E M I L L A S F O R R A J E R A S , 
H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
ALMACENES D E E S P A R T E R I A , CORDELERIA PULPAS 
Y NUMERO OS ARTÍCULO > P A R \ EL LABRADOR 
H I L O S I S A L P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO P¿RFECTO GARANTIZADO 
A MAS BAjO PRECIO QUE £ L EXTRANJERO 
Precios y on i i c iune i especiil s p.ra myoristas y revendedores 
E U G E N I O MUÑOZ 
I O A Q U Í N C O S T A , 36 TERUEL 
En Mosqueruela 
Eníra en el domicilio de una 
sordo-mudd, con ignora' 
do fin, y la Guardia civil 
le detiene escondido en 
nn montón de paja 
En ei domicilio de la vecina 
Cándida Gargalio Gil , de 47 años, 
durante la noche pasada penetró 
un sujeto desconocido. 
Algunos vecinos que observa-
ron la maniobra se apresuraron a 
dar cuenta a las autoridades, las 
cuales se personaron en la citada 
casa veriñcando un registro, en-
contrando a dicho inüividuo es-
condido en un montón de paja. 
Resultó ser el vecino Carlos 
Aznar Rambla, de 56 años, el cual 
manifestó que había acompañado 
a la Cándida Gargallo y después 
se había quedado a descansar allí. 
Como quiera que la citada mu-
jer es sordo-muda no ha podido 
aclararse este extraño sucedido. 
El Juzgado actúa. 
R E M I T I D O 
E l Secretariado 
municipal de la 
A d o q u i n e s 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
Aurelio Gutiérrez. CAUDÉ 
DlUillllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIlilllillllllll 
M I L I T A R E S 
En cumplimiento de la Circu-
lar del Ministerio de la Guerra 
del día 30 del pasado junio, la 
sesión que debía celebrar la Junta 
de Clasificación y revisión de esta 
capital el día 3 del actual, para 
fallar las prórrogas de segunda 
clase, queda aplazada hasta el día 
31 del corriente. 
CONTESTANDO A UNA 
OFENSA 
Durante el pasado período elei 
toral, han circulado por esta pro 
vincia uaas hojís firmadas por el 
«Comité Republicano ¡ rovirciai 
de defensa de los put bk s». en las 
que se invita a IJS eleclo.i s d 
provincia auna Unida rural c 
tra las dictaduras profesionales, 
anatematizando al Secretariadc, 
municipal^ declarándole en unióu1 
de los maestros y de los aédicos, 
como responsable del. déficit \ 
pasivo de bs haciendas munici' 
pales, amen de otras ofensas dé 
orden moral y material, como tó 
hace al llamarnos caribes y nè' 
greros explotadores del pueblo. 
Nosotros estamos dispuestos a 
invitar desde estas columnas, al 
autor o autores de la hojnclaD' 
destina de referencia, a qtted^ 
cubra el «seudónimo» en qíí,s 
envuelven las injurias y cal^-
niosas frases de ese libelo; P*0 
si valientemente no lo hace, ^ 
Secretariado turolense tiene m* ! 
dios en orden jaiídico, para cono-
cer el origen peno nal del autor/ 
querellarnos contra el que tan ce 
bardemente lanza la piedra y 
conde la mano. 
Esta Presidencia hace públícfl 
una vez más, que el Secretaria^0 
municipal, como clase, es com-
pletamente apolítico, así coB«' 
también que los secretarios, io^' 
vidualmente considerados, Pofi' 
den opinar en orden ideológ'^' 
como su conciencia les dicte. 
Protestamos como clase, de & 
ofensas que infiere a la misma & 
político tan poco visual, que arfr 
mete con ra los secretarios, Q01 
nes con el méiico y el ma 
ejercen precisamente en el 
biente de la vida rural, el ^ 
docio cívico-laico de la vida t j 
de los pueblos. 
Por la Junta de Gobierno del Col 
El Presidente, 
LEÓN NAVARR0' 
Teruel 2 de julio 1931, 
Año 
